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Pred nami je 16. tehniško posve-
tovanje vzdr`evalcev Slovenije, ki ga
`e po tradiciji, na Rogli organizira
Društvo vzdr`evalcev Slovenije –
DVS in bo potekalo 19. in 20. okto-
bra 2006.
Sestavni del sre~anja so tudi
strokovna predavanja na temo vzdr-
`evanja. Glede na to, da hiter razvoj
informatike in ra~unalništva vpliva
prakti~no na vse segmente našega
dela in `ivljenja, bo letošnja rde~a
nit predavanj » Informatika v vzdr-
`evanju«.
Posvetovanje bo skušalo osvetli-
ti spremembe, ki jih nove tehnologi-
je prinašajo, tako z organizacijskega,
kot s tehniškega vidika.
Program:
 Vpliv informacijskih tehnologij
na organizacijo vzdr`evanja.
 Nadzorni in klicni centri ter nji-
hova integracija v izvajanje
vzdr`evanja.
 Optimizacije procesov vzdr`e-
vanja.
 Merjenje uspešnosti slu`b vzdr-
`evanja (BSC kazalniki npr.).
 Sledljivost izvajanja vzdr`eva-
nja.
 Zmanjšanje zastojev na strojih
in napravah zaradi uvedbe ra~u-
nalniškega spremljanja proi-
zvodnje.
 Povezave procesnih ra~unalni-
kov s poslovnimi sistemi v pod-
jetjih (PLC-stre`nik, poslovni
ra~unalnik).
 Ra~unalniški sistemi spremlja-
nja energetskih parametrov.
 Na~rtovanje izvajanja preven-
tivnega vzdr`evanja, postopki
preventivnega vzdr`evanja , kot
baza podatkov na strojih, (navo-
dila in postopki za preventivno
vzdr`evanje, kot del ra~unalniš-
kega sistema stroja).
 Odkrivanje napak na sistemih s
pomo~jo diagnosti~nih orodij.
 Izobra`evanje vzdr`evalnega





a) ime in priimek avtorja,
b) podjetje v katerem je zaposlen,
c) naslov referata,
d) kratek povzetek (najve~ pol
strani) s klju~nimi besedami.
Avtorje vabimo, da prijavijo re-
ferate najkasneje do 20.07.2006 na
elektronski naslov 
boris.gombac@tirnet.net
Upoštevali bomo izklju~no refe-
rate s strokovno vsebino. Referati
naj bodo izdelani v urejevalniku be-
sedil Word. Vsak predavatelj lahko
prijavi samo en referat, posamezen
referat lahko izdela tudi skupina av-
torjev.
Komisija bo izvedla izbor refe-
ratov in izbranim posredovala vsa






Tudi letos bo Društvo vzdr`eval-
cev Slovenije izvedlo nate~aj za iz-
bor najboljših diplomskih del s po-
dro~ja vzdr`evanja na temo » Infor-
matika v vzdr`evanju«. Vsi, ki ste di-
plomirali v študijskem letu 2004/
2005 in 2005/2006, ste vabljeni da so-
delujete na nate~aju in se s svojimi
pogledi na obravnavano tematiko
predstavite širši javnosti.
Tematski sklopi so enalki kot za
prijavo referatov.
Podrobnejša navodila glede pri-
jave so objavljena na spletni strani
društva  http://www.drustvo-dvs.si
Boris Gomba~
univ.dipl.org.dela-inf.
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